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Novel Papap I Love You karya Sundari Mardjuki menceritakan tentang 
kisah nyata perjuangan seorang ayah untuk membahagiakan keluarganya. Sikap  
religius yang diturunkan melalui keluarga dapat dijadikan sebagai motivasi untuk 
pembaca agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan nilai pendidikan karakter dalam novel Papap I 
Love You karya Sundari Mardjuki; serta mendeskripsikan relevansi hasil 
penelitian tentang nilai pendidikan karakter untuk pembelajaran menganalisis isi 
dan kebahasaan novel. 
Bentuk penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif, dengan fokus 
penelitian yang berupa nilai pendidikan karakter. Sumber data dalam penelitian 
ini adalah novel Papap I Love You karya Sundari Mardjuki yang diterbitkan oleh 
PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2012. Data yang dikumpulkan berupa 
penggalan-penggalan kalimat yang terdapat dalam novel Papap I Love You karya 
Sundari Mardjuki. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
teknik baca dan catat. Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode 
pembacaan heuristik dan hermeneutik. Teknik penyajian hasil analisis data dalam 
penelitian ini disajikan dengan menggunakan metode penyajian informal. 
Hasil penelitian tentang nilai pendidikan karakter ditemukan ditemukan 
28 data dari 9 nilai pendidikan karakter, diantaranya: nilai religius 9 data, jujur 2 
data, disiplin 4 data, kreatif 3 data, mandiri 1 data, rasa ingin tahu 2 data, cinta 
tanah air 3 data, gemar membaca 2 data, dan peduli sosial 2 data. Nilai pendidikan 
karakter yang paling banyak dan mendominasi yaitu nilai religius, sedangkan 
nilai pendidikan karakter yang paling sedikit yaitu nilai mandiri. Penelitian 
tersebut dapat dijadikan sebagai bahan ajar untuk pembelajaran Bahasa Indonesia 
dalam bentuk e-book di jenjang SMA kelas XII yang sesuai dengan kurikulum 
2013 yaitu KD 3.9 Menganalisis isi dan kebahasaan novel. 
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The novel Papap I Love You by Sundari Mardjuki tells the true story of a 
father's struggle to make his family happy. Religious attitudes that are passed 
down through the family can be used as motivation for readers so that they can 
be applied in everyday life. This study aims to describe the value of character 
education in the novel Papap I Love You by Sundari Mardjuki; and describe the 
relevance of research results on the value of character education for learning to 
analyze the content and language of the novel. 
The form of this research is descriptive qualitative, with the focus of 
research in the form of character education values. The source of data in this 
study is the novel Papap I Love You by Sundari Mardjuki published by PT 
Gramedia Pustaka Utama in 2012. The data collected is in the form of fragments 
of sentences contained in the novel Papap I Love You by Sundari Mardjuki. Data 
collection techniques in this study used reading and note-taking techniques. The 
data analysis technique used is heuristic and hermeneutic reading methods. The 
technique of presenting the results of data analysis in this study is presented 
using the informal presentation method. 
The results of the research on the value of character education found 28 
data from 9 values of character education, including: religious values 9 data, 
honest 2 data, discipline 4 data, creative 3 data, independent 1 data, curiosity 2 
data, love of the homeland 3 data , likes to read 2 data, and socially cares 2 data. 
The most dominant and dominant character education values are religious 
values, while the least character education values are independent values. This 
research can be used as teaching material for learning Indonesian in the form of 
an e-book at the XII grade high school level in accordance with the 2013 
curriculum, namely KD 3.9. Analyzing the content and language of the novel. 
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